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• Apple iPad2 [4]
9.7”カラー液晶、768×1,024 ピクセル、サイズ
W185.7×H241.2×D8.8、重量601g、iOS 4.3
• ユニットコムLesanceTB A07A [5]
7”TFT カラー液晶、600×1,024 ピクセル、サイ
ズW120×H190×D10.4、重量390g、Android 4.0






































































































































































































論に有効と考えられる iPad2 を利用させる予定である。 
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